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Hydrothennal systems have been proposed as suitable sltes for pre-biotic organic synlhesis and the origin ot' Iife, 
Minerals (sLLlfides', clay and phosphates) promote the condensation of amino acids, ilnd protect then] from lhe 
hydrolytic breakdown at the hydrotllermal telT]peralures. With those argumenls. minerals have been p]'oposed acting 
as catalysts and organic synthesizers. The syntheses of simple organic molecL[les such as amino acids are only the 
rirst step In chemical evo]ution. The biologica] reactions are mainly dorr]inated by the chemistry of carbon (O, 
hydrogen (H), oxygen (O), nilrogen (N), phosphorous (P), and sulfur (S). Synthesis and polymerization of more 
complex bio-molecules (e,g.. RNA and DNA) via synthesis of' sirr]ple organlc molecules' requires C, H, O and S and 
aiso condensalion reactions for N and P. 
C. H. O and S-inorganic compounds such as CO.> and H.S are relLltively abLmdant in present-day hydrothenTlal 
tluids. However, NHJ and H.PO*- are extremely deficient in present-day submarine hydrothenT]al fluids compared to 
CO,, and H.S. Experimental models indicate that reactions between water and rocks (and/or minerals) play impo]'tant 
roles in generation and condensation of NH: and H.POj . The reactions belween lithosphere and hydrosphere in the 
surface of the Earth are mosl conspicuous at thc terreslrial- and submarine-hydrorhermal systelT]s. Thus, 
hydrothermal systems probably maximize opportunities for chemical evolution by lhe conlinuous supply of N and P. 
Previous geo]ogic~ll and geochemical studies of water-rock interactions have focused on behavior of melals, e.g., Fe, 
Zn, Cu. Oniy a smali amount of research exists concerning the relationship between N. P and sulfide minerals, In 
addirion, other lheories for origin ot' Iife, e.g., Miller-Urey experiments have been also confronted with 
considerations for source oi' IN and P. It is neces sary to underst~lnd behavior of bio-essentia] elements including N and 
P in the hydrothermal systerns from the view of ori_gin of life. 
This thesis is composed of seven chapTers. inc]uding preface, a summary and acknowledgements. Chapters 2 to 5 
are individual studies regarding the behavior of N and P. 
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 論文審査の結果の要旨
 野田雅一君は,熱水系における窒素とリンの挙動を解明する研究を行った。近年,熱水系とそこで生息
 する生命活動が注目を集めている。高温環境で生きる新種生物,化学合成を促進させる特殊な酵素など特
 許に通じる研究が可能であるのみならず,生命の起源/初期進化という科学の根本問題にもアプローチで
 きる研究場であるからである。しかし,熱水系に生息する微生物が,いかに窒素やリンを熱水から獲得し
 しているか誰も取り組んでこなかった課題である。野田雅一君は,世界で初めてこの問題に地質学的観点
 から取り組.んだ。
 本論文は5つの章から構成される。全体の章への問題提起が第一章である。北海道豊羽鉱山で見られる
 熱水/岩石反応時のリンの挙動に関する研究が第二章である。水曜海山の海底熱水場におけるリンの挙動
 が第三章,同じ水曜海山の窒素の挙動が第四章である。これら全てのデータを総合し地球史における生命
 進化を扱ったのが第五章で,第6章で全体をまとめている。
 これら全ての章を通して,リン酸濃度が極端に希薄な熱水場においても鉄硫化鉱物が沈殿する際,リン
 酸塩も吸着沈殿し,その後の固化作川でリン酸塩鉱物化する事を見いだした。硫化鉱物表面でペプチド化
 したアミノ酸をphosphorylateさせる可能性が他の研究者によって提唱されたが,条件が揃えば天然場でも
 起こりうる可能性を示した。
 粘土鉱物にアンモニアが吸着される原理を用い,粘土鉱物を用いればアンモニアの窒素同位体測定が可
 能であること,実際に窒素同位体測定を行った結果,今まで報告されていなかった極端に15Nに枯渇した
 同位体組成を有する事,それが'阯界記録的に特異な値であり地下熱水循環系で特異な窒素サイクルが行わ
 れている事などの新規発見も行った。
 以上のように,陸しおよび海底熱水系で革新的データを出したのみならず,初期地球現境における生命
 進化を考えた場合,海底熱水活動の衰退が地球表層における窒素循環様式を変化させ,生物進化にも影響
 したとする,彼独自の新説を唱えるに至った。これらの成果に対して博十の称号を与えるにふさわしいと
 論文審査委員,最終試験委員全員一致の意見を持った。従って,野田雅一・提山の論文は,博士(理学)の
 学位論文として合格と認める。
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